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Regional Disparities of Ballet Educational Environment in Japan: 































































































北海道 548.6［8］ 74.0［8］ 247.5［31］
青森県 136.3［31］ 46.0［23］ 233.3［41］
岩手県 131.4［32］ 29.6［46］ 235.9［39］
宮城県 232.7［15］ 59.9［14］ 246.1［32］
秋田県 107.5［38］ 34.2［41］ 231.9［43］
山形県 116.1［35］ 42.4［29］ 240.3［34］
福島県 199.0［20］ 40.0［32］ 232.4［42］
茨城県 295.8［11］ 37.3［37］ 304.4［6］
栃木県 200.0［18］ 44.2［27］ 295.5［8］
群馬県 200.1［18］ 39.9［34］ 289.0［11］
埼玉県 720.7［5］ 79.6［5］ 278.5［17］
千葉県 621.4［6］ 72.9［9］ 282.0［15］
東京都 1319.6［1］ 98.2［1］ 437.3［1］
神奈川県 905.8［2］ 94.2［3］ 292.6［9］
新潟県 236.2［14］ 48.1［19］ 266.8［26］
富山県 108.8［37］ 37.1［38］ 305.5［5］
石川県 116.6［34］ 50.1［17］ 274.4［20］
福井県 80.3［43］ 41.8［31］ 284.1［14］
山梨県 85.7［41］ 32.6［43］ 277.9［18］
長野県 214.2［16］ 34.8［40］ 273.0［22］
岐阜県 207.1［17］ 38.9［36］ 265.7［27］
静岡県 374.9［10］ 59.6［15］ 316.2［2］
愛知県 741.6［4］ 76.8［6］ 310.5［3］
三重県 184.7［22］ 42.2［30］ 273.5［21］
滋賀県 141.4［28］ 46.7［21］ 307.2［4］
京都府 263.2［13］ 83.0［4］ 286.5［12］
大阪府 886.1［3］ 95.8［2］ 292.0［10］
兵庫県 558.2［7］ 76.6［7］ 258.5［29］
奈良県 139.6［29］ 64.8［12］ 238.8［37］
和歌山県 99.5［39］ 39.5［35］ 265.5［28］
鳥取県 58.5［47］ 35.3［39］ 223.2［44］
島根県 71.2［46］ 25.0［47］ 238.2［38］
岡山県 194.1［21］ 45.6［25］ 269.3［24］
広島県 285.5［12］ 63.6［13］ 303.0［7］
山口県 144.2［25］ 48.2［18］ 286.4［13］
徳島県 78.0［44］ 31.7［44］ 269.8［23］
香川県 99.2［40］ 32.8［42］ 279.0［16］
愛媛県 142.3［26］ 52.4［16］ 267.3［25］
高知県 75.8［45］ 42.8［28］ 219.9［46］
福岡県 507.9［9］ 70.9［10］ 277.8［19］
佐賀県 84.7［42］ 29.8［45］ 239.9［35］
長崎県 141.7［26］ 47.1［20］ 235.1［40］
熊本県 181.3［23］ 46.6［22］ 239.9［36］
大分県 119.1［33］ 45.2［26］ 248.8［30］
宮崎県 113.1［36］ 45.9［24］ 220.8［45］
鹿児島県 169.9［24］ 39.9［33］ 243.1［33］









東京都 728.1［1］ 6.34［1］ 33.0［1］
神奈川県 507.2［2］ 4.64［3］ 25.0［2］
愛知県 387.6［3］ 2.95［19］ 14.7［8］
京都府 371.2［4］ 4.22［5］ 17.0［5］
兵庫県 356.1［5］ 4.13［6］ 23.5［3］
広島県 355.7［6］ 3.04［16］ 11.4［18］
大阪府 338.8［7］ 4.73［2］ 19.2［4］
三重県 336.7［8］ 1.95［41］ 11.4［17］
千葉県 301.8［9］ 4.10［7］ 16.8［6］
福岡県 286.5［10］ 3.53［13］ 13.0［13］
福井県 270.5［11］ 1.99［40］ 8.5［26］
新潟県 263.8［12］ 2.98［18］ 14.9［7］
埼玉県 259.9［13］ 3.74［11］ 12.9［14］
愛媛県 249.4［14］ 3.94［9］ 11.1［20］
群馬県 241.7［15］ 3.40［15］ 9.5［23］
岐阜県 217.5［16］ 2.24［35］ 6.5［35］
奈良県 213.0［17］ 4.30［4］ 13.4［12］
徳島県 209.2［18］ 4.10［8］ 11.1［21］
静岡県 202.3［19］ 2.23［36］ 11.3［19］
山梨県 193.6［20］ 3.68［12］ 13.9［10］
長崎県 193.5［21］ 2.47［29］ 13.4［11］
熊本県 190.7［22］ 3.47［14］ 11.6［16］
滋賀県 188.5［23］ 2.49［27］ 14.1［9］
北海道 185.8［24］ 2.39［31］ 7.9［28］
大分県 183.9［25］ 3.02［17］ 7.3［30］
和歌山県 180.1［26］ 2.91［22］ 11.1［22］
島根県 179.5［27］ 1.22［46］ 6.1［37］
宮崎県 173.7［28］ 2.09［38］ 5.1［42］
茨城県 173.6［29］ 2.72［26］ 8.9［24］
栃木県 166.1［30］ 2.37［33］ 6.6［34］
沖縄県 155.8［31］ 2.93［20］ 6.0［38］
香川県 150.1［32］ 2.91［23］ 8.7［25］
山口県 132.4［33］ 2.93［21］ 5.9［39］
鹿児島県 128.6［34］ 1.71［45］ 8.0［27］
石川県 128.0［35］ 2.47［30］ 5.3［41］
鳥取県 123.5［36］ 3.76［10］ 6.9［31］
佐賀県 118.4［37］ 2.01［39］ 4.0［45］
秋田県 116.2［38］ 2.83［24］ 4.7［43］
岡山県 114.3［39］ 1.81［44］ 6.3［36］
宮城県 114.0［40］ 2.47［28］ 7.8［29］
福島県 104.3［41］ 2.21［37］ 5.7［40］
長野県 102.8［42］ 1.92［42］ 4.4［44］
青森県 99.6［43］ 2.27［34］ 6.8［32］
富山県 85.2［44］ 2.76［25］ 6.6［33］
岩手県 70.9［45］ 0.99［47］ 3.0［46］
山形県 57.5［46］ 1.89［43］ 2.8［47］






























































































































































1992 2002 2012 20年間 10年間
北海道 51 91 101 1.98［15］ 1.11［19］
青森県 17 19 16 0.94［47］ 0.84［45］
岩手県 5 5 5 1.00［43］ 1.00［27］
宮城県 30 41 37 1.23［41］ 0.90［41］
秋田県 20 24 21 1.05［42］ 0.88［42］
山形県 8 10 13 1.63［26］ 1.30［4］
福島県 18 25 31 1.72［21］ 1.24［11］
茨城県 26 57 56 2.15［10］ 0.98［32］
栃木県 19 30 26 1.37［34］ 0.87［44］
群馬県 17 34 41 2.41［6］ 1.21［15］
埼玉県 79 123 124 1.57［28］ 1.01［26］
千葉県 82 120 111 1.35［36］ 0.93［38］
東京都 279 370 353 1.27［40］ 0.95［35］
神奈川県 114 203 197 1.73［20］ 0.97［33］
新潟県 40 44 40 1.00［43］ 0.91［40］
富山県 9 16 16 1.78［19］ 1.00［27］
石川県 4 16 24 6.00［1］ 1.50［2］
福井県 6 7 8 1.33［38］ 1.14［17］
山梨県 13 24 22 1.69［22］ 0.92［39］
長野県 20 22 27 1.35［37］ 1.23［13］
岐阜県 10 23 26 2.60［5］ 1.13［18］
静岡県 42 57 59 1.40［32］ 1.04［25］
愛知県 87 124 130 1.49［30］ 1.05［23］
三重県 12 30 32 2.67［4］ 1.07［20］
滋賀県 15 23 24 1.60［27］ 1.04［24］
京都府 30 54 67 2.23［8］ 1.24［10］
大阪府 91 138 137 1.51［29］ 0.99［31］
兵庫県 62 87 101 1.63［25］ 1.16［16］
奈良県 8 22 27 3.38［2］ 1.23［13］
和歌山県 5 14 10 2.00［12］ 0.71［47］
鳥取県 7 11 14 2.00［12］ 1.27［6］
島根県 6 10 13 2.17［9］ 1.30［4］
岡山県 21 34 28 1.33［38］ 0.82［46］
広島県 32 45 45 1.41［31］ 1.00［27］
山口県 11 20 25 2.27［7］ 1.25［7］
徳島県 11 17 18 1.64［24］ 1.06［21］
香川県 7 14 13 1.86［17］ 0.93［37］
愛媛県 22 24 30 1.36［35］ 1.25［7］
高知県 3 9 9 3.00［3］ 1.00［27］
福岡県 68 89 94 1.38［33］ 1.06［22］
佐賀県 7 8 7 1.00［43］ 0.88［42］
長崎県 14 21 26 1.86［17］ 1.24［12］
熊本県 17 23 35 2.06［11］ 1.52［1］
大分県 13 23 22 1.69［22］ 0.96［34］
宮崎県 18 18 17 0.94［46］ 0.94［36］
鹿児島県 10 16 20 2.00［12］ 1.25［7］






















全体 都市 地方 χ2
ストレッチのクラス 38.0 41.1 36.1
ポアントのクラス 47.6 51.6 45.1 *
大人の初級クラス 73.1 77.3 70.5 *
美容や健康のためのクラス 39.5 41.8 38.2
ヴァリエーションのクラス 29.9 29.3 30.3
アダージオ(パ・ド・ドゥ) 14.3 14.9 14.0
キャラクターダンス 5.6 6.0 5.4
プロ志望者向けのクラス 13.3 15.1 12.2
ボーイズクラス 5.6 6.2 5.3
コンテンポラリーまたはモダンダンスのクラス 18.5 18.2 18.6
オープンクラス 33.3 39.3 29.6 ***
表６　レッスンの音源
全体 都市 地方 χ2
ピアノの生演奏 9.3 11.7 7.9 *



















全体 都市 地方 χ2
発表会の開催 14.2 14.7 13.9
コンクールへの参加 48.6 48.5 48.7
表８　生徒の年齢層
全体 都市 地方 χ2
３歳以下 22.1 23.2 21.4
４歳～就学前 84.8 82.6 86.2
小学１・２年 88.4 85.4 90.2 *
小学３・４年 88.3 87.2 89.0
小学５・６年 83.5 82.4 84.1
中学生 76.9 77.4 76.6
16～19歳 68.1 68.6 67.7
20代 70.8 76.8 67.2 ***
30代 76.8 82.2 73.5 ***
40代 79.9 83.2 77.9 *
50代 69.2 73.8 66.4 **
60代 45.8 48.2 44.3
70代 10.3 13.8 8.1 **


























全体 都市 地方 χ2
経歴
a．あてはまるバレエ教師はいない 30.3 22.9 34.8 ***
b．バレエ団に現在所属しているバレエ教師がいる 27.5 32.8 24.3 **
c．バレエ団にかつて所属していた教師がいる 46.1 51.8 42.6 **
d．バレエ以外の舞踊団に現在所属の教師がいる 6.1 9.1 4.3 ***
e．バレエ以外の舞踊団にかつて所属していた教師がいる 8.8 10.9 7.5 *資格取得
f．バレエ指導者資格を取得した教師はいない 81.0 79.1 82.1
g．バレエ指導者資格を取得した教師がいる 15.5 17.6 14.2

































































































Regional Disparities of Ballet Educational Environment in 
Japan: Analysis of Nation-wide Survey












the twogroupswithregardtoclasses forpointework,classes foradults,openballet lesson,
andclasseswithlivepianomusicwerestatisticallysignificant.Inthesemattersforsurvey,the
numericalvaluesofurbanareaweresignificantlyhigherthanthoseoflocalarea.
